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ABSTRAK Perniagaan keluarga melibatkan copreneurship, iaitu pasangan 
suami dan isteri yang mengusahakan sebuah perniagaan bersama-sama. 
Lazimnya, perniagaan copreneurs ini bermatlamat untuk mengharmonikan 
tuntutan pekerjaan dan perihal rumah tangga mereka sekali gus. Elemen masa 
bekerja dilihat amat penting bagi pasangan copreneurs untuk melaksanakan 
kedua domain kerja dan kehidupan agar berupaya meminimumkan konflik 
kerja dan kehidupan dengan adanya masa bekerja sendiri berbanding bekerja 
dengan orang lain. Namun demikian, sejauh mana peranan masa bekerja 
copreneur mempengaruhi isu kerja dan kehidupan berlaku di Pulau Mabul 
masih menjadi persoalan. Hal ini demikian kerana kajian lepas mendapati 
bahawa lelaki copreneurs lebih mendominasi masa bekerja lebih lama 
berbanding wanita. Peranan masa bekerja yang lama memberi limpahan kerja 
dan kehidupan negatif terhadap lelaki copreneurs. Rentetan itu, kajian ini 
bertujuan untuk mengenal pasti peranan masa bekerja yang mempengaruhi 
isu kerja dan kehidupan terhadap lelaki dan wanita copreneurs dan pola 
pelaksanaan kerja dan kehidupan copreneurs di Pulau Mabul, Sabah. Dengan 
menggunakan kaedah kualitatif, pengkaji menggunakan temu bual secara 
mendalam ke atas 14 orang copreneurs. Dapatan kajian ini mendapati bahawa 
peranan masa bekerja terhadap kedua domain berkenaan lebih menumpukan 
terhadap golongan wanita copreneurs. Hal ini disebabkan wanita copreneurs 
berada lebih lama di tempat kerja dan bekerja di rumah bersifat sederhana 
dan berasaskan perniagaan daripada rumah. Dapatan kajian ini menemukan 
copreneurs mempunyai masa bekerja yang fleksibel meskipun menjalankan 
perniagaan mereka secara sepenuh masa bagi membantu meringankan bebanan 
kedua domain berkenaan. Secara tidak langsung, komuniti copreneurs di Pulau 
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Mabul menemukan pola kerja dan kehidupan yang bersifat integrasi kerja dan 
kehidupan mereka meskipun berhadapan dengan konflik dalaman. Sumbangan 
kajian ini membuka disiplin ilmu terhadap isu kerja dan kehidupan yang turut 
sama dialami oleh golongan copreneurship meskipun berada di luar bandar. 
Kata kunci: Masa bekerja, copreneurship, pengurusan kerja dan kehidupan. 
ABSTRACT Copreneurship refers to a family business where the husband 
and wife work on a business together. Normally, the copreneurs business 
aims to harmonize their job demands and their household matters at the same 
time. Working time elements are perceived as crucial for copreneurs couples 
to carry out both work and life domains in order to minimize work and life 
conflicts with their own working time rather than working with the other 
people. Nonetheless, how far the role of copreneurs’ working time affects the 
work and life issue is Mabul Island remains unanswerable. This is because 
last studies have found that copreneurs men dominate working hours longer 
than women. The role of long working hours contributed to the over workflow 
and negative lives of the men copreneurs. Therefore, this study aims to identify 
the role of working time that affect the work and life issues of both men and 
women copreneurs as well as the pattern of their work and life in Mabul 
Island, Sabah. This study adopts qualitative methods where researcher carried 
out in-depth interviews on 14 copreneurs. The findings show that the role of 
working time on both domains is more focused on women copreneurs. This is 
because women copreneurs are available for a longer time at the workplace 
and work at home moderately with home-based business.The research findings 
discovered that copreneurs have flexible working hours despite their full-time 
business that helped to ease the burden of the two domains. Indirectly, the 
copreneurs community in Mabul Island have found work and life patterns 
that are integral to their work and life despite facing internal conflicts. The 
contribution of this study serves as an eye-opener to the discipline on the 
work and life issues that are shared by the copreneurship even in rural areas.
Keywords: Working hours, copreneurship, work and life management.
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PENGENALAN
Trend pekerjaan yang semakin mencabar pada masa kini dalam sektor 
formal dan informal secara tidak langsung telah mempengaruhi keharmonian 
hubungan pekerjaan lebih-lebih lagi terhadap perniagaan keluarga 
membabitkan golongan copreneurship yang mempunyai jalinan antara 
hubungan perniagaan dan hubungan kekeluargaan yang saling bertindan. 
Istilah copreneurship merupakan perniagaan pasangan suami dan isteri yang 
berkongsi matlamat perniagaan bersama (Barnett & Barnett, 1989). Aktor 
bagi perniagaan copreneurship ini bertindak sebagai pelaku ibu bapa di 
rumah dan rakan kongsi di premis perniagaan mereka. Bermakna, hubungan 
pekerjaan copreneurship ini memerlukan masa yang berkualiti bagi setiap 
lelaki dan wanita copreneurs sebagai pasangan berkahwin dan rakan sekerja 
untuk melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab antara domain kerja dan 
kehidupan mereka. Senario ini memperlihatkan aturan masa bekerja sendiri 
memberi peluang bagi copreneurs untuk mendapatkan masa yang berkualiti 
terhadap anak-anak dan keluarga mereka. 
 Lazimnya, copreneurship menjalin hubungan pekerjaaan dan hubungan 
peribadi yang saling bertindan serta berusaha untuk mencapai keharmonian 
kerja dan kehidupan. Hal ini disebabkan, salah satu tujuan copreneurship 
adalah untuk mencari keseimbangan antara tanggungjawab kerjaya dan 
kehidupan. Perkara ini dibuktikan oleh Marshall (1995), Stroh et al. (1996) 
dan Greenhaus et al. (1997) bahawa terdapat organisasi yang mengamalkan 
persekitaran mesra keluarga namun ramai pekerja dalam kalangan ahli 
korporat tidak berpuas hati dengan kehidupan mereka lantas mencari 
keseimbangan antara tanggungjawab kerjaya dan kehidupan mereka. Akibat 
desakan ekonomi dan sosial, maka berlaku peningkatan bilangan pasangan 
suami dan isteri yang menjalankan perniagaan bersama, malah semakin 
berkembang dari tahun ke tahun (Grandfield, 1993; Bodnar, 1998). 
 Jika diamati perkara sebaliknya, golongan copreneurship hakikatnya 
mengalami konflik kerja dan kehidupan akibat kesukaran untuk mengurus 
batasan antara perihal kerjaya dan keluarga (Goode, 1960; Marshack, 1994; 
Karofsky et al., 2001; Smyrnios et al., 2003; Greenhaus & Allen, 2010; 
Allen, 2013). Lazimnya, perniagaan keluarga berhadapan dengan kekeliruan 
kepelbagaian peranan antara kerja dan kehidupan (Fitzgerald & Muske, 
2002; Beehr et al., 1997) cenderung berhadapan konflik dan tekanan emosi. 
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Meskipun fenomena pengurusan kerja dan kehidupan yang dialami oleh 
golongan copreneurship bertujuan mencari keseimbangan kerja dan kehidupan, 
mereka tidak terlepas berdepan dengan konflik kerja dan kehidupan. Hal ini 
dapat dilihat melalui peranan masa bekerja lelaki dan wanita copreneurs 
berbeza dalam hal ehwal mengurus perniagaan dan rumah tangga yang boleh 
mempengaruhi kualiti pengurusan kerja dan kehidupan mereka. 
 Berdasarkan kajian lepas, Tompson et al. (2000) menunjukkan bahawa 
lelaki bekerja 60 jam lebih lama berbanding dengan isteri, iaitu selama 49 
jam masa bekerja mereka. Menerusi kajian Smith (2000) mendapati bahawa 
lelaki copreneur bertanggungjawab dalam membuat keputusan perniagaan dan 
lebih banyak menggunakan masa mereka terhadap pekerjaan mereka. Lewis 
et al.  (2003) menyatakan bahawa individu yang menerima jumlah jam kerja 
yang panjang menyumbang kepada konflik kerja dan kehidupan. Hal ini dapat 
dilihat bahawa lelaki mendominasi peranan masa bekerja dalam perniagaan 
berbanding wanita copreneur. Secara tidak langsung, perkara ini mendorong 
wanita copreneurs ingin turut sama melibatkan diri dalam pekerjaan mereka. 
Lelaki copreneur juga turut berhadapan konflik kerja dan kehidupan apabila 
mereka mempunyai masa yang terhad bersama anak-anak dan keluarga serta 
mengalami masalah kesihatan ekoran daripada tuntutan pekerjaan mereka. 
Secara tidak langsung, berlaku perbezaan peranan masa bekerja antara lelaki 
dan wanita copreneur yang tidak mencapai kesepakatan lalu mengundang 
konflik kerja dan keluarga. Jurang kajian ini juga dilihat apabila isu kerja 
dan kehidupan masih terhad dalam perniagaan keluarga terutama copreneurs 
(Ahmad et al., 2015). Oleh hal yang demikian, persoalan kajian ini adalah 
untuk melihat sejauh mana peranan masa bekerja antara lelaki dan wanita 
copreneurs berlaku dalam konteks di Pulau Mabul, Sabah? Bukan itu sahaja, 
kajian ini turut melihat fenomena isu kerja dan kehidupan dalam kalangan 
copreneurship yang berlaku di luar bandar yang menjadi persoalan kajian ini. 
Sorotan Literatur
Latar Belakang Copreneurship
Copreneurship berasal daripada gabungan dua perkataan bahasa Inggeris 
iaitu couple dan entrepreneurship (Barnett & Barnett, 1989). Malah, ia 
turut dikenali sebagai entrepreneurial couple, iaitu ‘pasangan usahawan’ 
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atau ‘usahawan yang berpasangan’ (Ahmad et al., 2015). Tergolong dalam 
jenis perniagaan keluarga (Rutherford, Muse & Oswad, 2006) golongan 
copreneurship ini berkongsi komitmen, matlamat dan tanggunggjawab 
dalam mengendalikan perniagaan bersama-sama (Barnett & Barnett, 1989). 
Realitinya, walaupun jenis perniagaan copreneurship telah mendapat 
perhatian luas para pengkaji Barat seperti di Amerika Syarikat dan Kanada, 
kajian tentang isu dan perkembangannya masih terbatas (Fitzgerald & Muske, 
2002; 2006) malah kurang dibincangkan di rantau Asia khususnya Malaysia 
(Ahmad et al., 2015).
Kategori Kerja dan Kehidupan
Terdapat dua bentuk kategori kerja dan kehidupan dalam kajian ini iaitu 
integrasi kerja dan kehidupan dan konflik kerja dan kehidupan. Integrasi 
kerja-kehidupan merupakan satu proses untuk mewujudkan hubungan yang 
harmoni di antara kerja, keluarga dan pengurusan diri (Grady & Maccarthy, 
2008). Blundson et al. (2006) menjelaskan integrasi kerja dan kehidupan 
wujud apabila individu berupaya untuk membahagi atau mengintegrasikan 
antara domain kerja dan kehidupan untuk mencapai kualiti kehidupan dengan 
mengurangkan konflik. Hal ini disebabkan, domain kerja mengehadkan 
keupayaan individu untuk berhadapan dengan tanggungjawab di rumah, 
manakala domain kehidupan pula mengehadkan keupayaan individu untuk 
melaksanakan tanggungjawab di tempat kerja (Blyton et al., 2006). Rentetan 
itu, integrasi antara kedua domain diperlukan bagi mengelakkan konflik 
antara kedua domain berkenaan (Dzurizah Ibrahim, 2015a). Berbeza dengan 
konsep integrasi kerja-kehidupan, konflik kerja-kehidupan membawa makna 
yang sebaliknya. Menurut Allen et al. (2000), konflik kerja dan kehidupan 
berlaku apabila tanggungjawab kerja dan keluarga saling bertindih sehingga 
pelaksanaan peranan yang lain sukar dilaksana. Justeru, hal ini boleh 
mengundang impak negatif terhadap keharmonian hubungan pekerjaan, 
perihal rumah tangga, keluarga dan prestasi produktiviti di tempat kerja 
(Helmle, 2014). Oleh hal yang demikian, kajian ini mengenal pasti pola 
pengurusan kerja dan kehidupan yang dialami oleh copreneurs dengan 
memfokuskan peranan masa bekerja yang mempengaruhi isu kerja dan 
kehidupan. 
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Masa Bekerja Lelaki dan Wanita Copreneurs 
Masa bekerja adalah waktu bekerja yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi 
kepada pekerja yang bekerja dalam sesebuah organisasi (Mike & Noon, 
2007) dan merupakan salah satu faktor yang dikaitkan dengan isu kerja 
dan kehidupan (Blyton et al., 2006; Dzurizah Ibrahim, 2015a). Lazimnya, 
perniagaan keluarga khususnya golongan copreneurship yang bersifat 
bekerja sendiri, sudah pasti masa bekerja adalah mengikut aturan dan gaya 
pengurusan mereka yang tersendiri. Kajian lepas mendapati bahawa lelaki 
copreneurs dominan meluangkan masa di tempat kerja (Smith, 2000, Millman 
& Martin, 2007; Blenkinsopp & Owens, 2010). Hal ini disebabkan mereka 
lebih banyak menggunakan masa untuk mengurus dan mengendalikan operasi 
perniagaan berbanding melaksanakan perihal rumah tangga (Gray, 2008). 
Marshall (1999) menyatakan lelaki copreneurs bekerja lebih lama selama 40 
hingga 51 jam seminggu berbanding wanita, iaitu selama 34 jam seminggu 
sahaja. Senario ini memperlihatkan lelaki yang mengetuai urusan perniagaan 
mendorong mereka mendominasi ruang masa di premis perniagaan mereka. 
Lelaki copreneurs berhadapan dengan masa bekerja yang lama dan boleh 
mengundang konflik kerja dan kehidupan. Hal ini demikian kerana Lewis 
et al. (2003) telah menunjukkan bahawa individu yang menerima jam kerja 
yang panjang menyumbang konflik kerja-kehidupan. Secara tidak langsung, 
bebanan masa bekerja terhadap lelaki copreneurs telah mengehadkan masa 
mereka untuk bersama dengan keluarga dan anak-anak. 
 Walhal, wanita copreneurs bertindak sebagai ‘pembantu kedua’ dalam 
mengendalikan operasi perniagaan mereka. Perkara ini dibuktikan oleh Danes 
dan Olson (2002) bahawa wanita copreneurs pula turut menggunakan masa 
menguruskan perihal rumah tangga berbanding perniagaan. Norasmah et 
al. (2016) menyokong kajian dan menjelaskan bahawa wanita lebih banyak 
menggunakan masa bekerja untuk melaksanakan kedua-dua domain. Walaupun 
wanita mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab 
kekeluargaan, secara tidak langsung mereka turut menggunakan masa mereka 
mengurus perniagaan pada masa yang sama. Mereka melihat diri mereka 
sebagai ibu di rumah dan pekerja di premis perniagaan.
 Hasil kajian Kim dan Ling (2001) di Singapura mendapati usahawan 
wanita yang melibatkan diri dalam perniagaan bersama pasangan lebih 
menumpukan tuntutan domain kehidupan, termasuklah perihal rumah 
tangga dan kekeluargaan. Hal ini mengundang konflik kerja dan kehidupan 
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yang menjadi penghalang utama untuk turut serta dalam dunia perniagaan. 
Meskipun wanita kurang menggunakan masa mereka di tempat kerja, wanita 
hakikatnya berhadapan dua peranan berganda iaitu antara tuntutan perniagaan 
dan kekeluargaan pada masa yang sama. Oleh hal yang demikian, elemen 
masa bekerja ini jelas mempunyai perkaitan berkenaan isu kerja dan kehidupan 
(MacInnes, 2005) yang boleh mempengaruhi pekerja. Perbezaan masa bekerja 
antara wanita dan lelaki copreneurs jelas menunjukkan dua dimensi yang 
berbeza meskipun tujuan perniagaan hakikatnya mencapai fleksibiliti antara 
domain kerja dan kehidupan.
Teori Compensation 
Berbeza dengan kajian sebelum ini, kajian ini mengadaptasi teori 
compensation untuk melihat hubung kait antara domain kerja dan kehidupan. 
Teori compensation dipelopori oleh Lambert (1990) yang menyifatkan teori 
ini sebagai kedua-dua domain yang saling bertindak balas apabila individu 
pekerja cuba untuk memenuhi kekurangan dan mencari kepuasan antara 
domain. Geurts dan Demorouti (2003) turut menjelaskan bahawa teori ini 
merupakan salah satu cara individu untuk mencari sokongan dalam satu 
domain untuk memenuhi kekurangan domain lain. Dalam aspek pekerjaan, 
pekerja lebih ke arah untuk memenuhi keperluan dan kekurangan domain lain 
untuk memiliki autonomi domain. Dzurizah (2013) menyatakan individu yang 
tidak terlibat dalam domain kerja akan berusaha untuk mencari penglibatan 
dan memenuhi kekurangan domain bukan kerja. Proses teori ini berlaku 
apabila pekerja tidak berpuas hati antara domain kerja dan kehidupan dengan 
berusaha untuk mencapai dan mencari kepuasan yang mempunyai penglibatan 
tinggi dalam domain atau ruangan yang lain. Kajian ini akan menggunakan 
dan mengadaptasi teori compensation melalui peranan masa bekerja yang 
berbeza berkenaan isu kerja dan kehidupan terhadap setiap lelaki dan wanita 
copreneurs. Secara tidak langsung, hal ini sudah pasti mempengaruhi domain 
kerja dan kehidupan pasangan copreneurs, iaitu bagaimana mereka berusaha 
untuk memenuhi dan melaksanakan kedua domain berkenaan. 
Metodologi Kajian
Dapatan kajian dalam artikel ini disandarkan kepada pendekatan kualitatif 
yang diperoleh daripada temu bual mendalam ke atas 14 pasangan copreneurs, 
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iaitu tujuh lelaki copreneurs dan tujuh wanita copreneurs yang menjalankan 
perniagaan secara bersama di Pulau Mabul, Sabah. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan analisis tematik atas dasar menjaga etika penyelidikan dan 
kerahsiaan responden. Maka, nama sebenar tidak digunakan sepanjang kajian 
ini dijalankan. 
Jadual 1 Profil responden copreneurs




























































Nota: A: Wanita; B: Lelaki
 
Dapatan Kajian 
Dapatan kajian ini menyenaraikan peranan masa bekerja lelaki terhadap 
perniagaan dan rumah tangga, masa bekerja wanita terhadap perniagaan dan 
rumah tangga yang diperoleh melalui kaedah kualitatif. 
Masa Bekerja Lelaki Copreneur terhadap Perniagaan
Malah, lelaki copreneur lebih mengakui bahawa masa bekerja perniagaan dan 
keluarga lebih dikendalikan oleh pasangan mereka. Perkara ini dapat dilihat 
menerusi respons yang diberikan oleh lelaki copreneur Encik B1 yang telah 
menjalankan perniagaan restoran selama lebih sepuluh tahun. Apabila ditanya 
berkenaan tugas yang dilakukan di premis perniagaan ini, beliau berkata:
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“Bekerja lebih masa memang perlu untuk kita bekerja lebih... tapi 
kadang-kadang lah sebab ikut pelanggan lah... kalau masih banyak 
pelanggan lagi kami tunggu sahaja... setiap malam saya kerja sebagai 
sekuriti di Resort Smart tu tapi tidaklah sibuk sangat sebab ada masa 
saya pergi meninjau keadaan restoran.”
 Seterusnya, Encik B4 yang mengusahakan dua buah perniagaan pula 
menyatakan bahawa pasangannya bekerja lebih masa daripada beliau sendiri. 
Sekiranya tidak sibuk dan tidak bekerja, maka responden akan membantu 
pasangannya mengurus perniagaan mereka. Beliau menyatakan;
“Isteri saya yang urus dan jaga restoran ini... kalau kedai runcit saya 
yang jaga lah… tapi memang isteri yang bekerja sampai lewat malam… 
tapi apabila saya habis balik kerja saya bantu di dapur restoran sebagai 
tukang masak… kalau siang saya kerja sebagai mekanik di resort ini… 
bila saya cuti dan waktu malam saya bantu isteri mengurus perniagaan.”
 Komitmen terhadap perniagaan bersama pasangan tetap diusahakan 
walaupun mempunyai pekerjaan lain. Lelaki copreneurs banyak 
menggunakan masa bekerja mereka untuk mengendalikan kedua domain 
berkenaan dan mengatur kedua-dua domain mengikut keperluan dan 
kelapangan masa mereka.
Masa Bekerja Lelaki Copreneurs terhadap Perihal Rumah Tangga
Lelaki copreneurs menyifatkan hal rumah tangga banyak dilakukan oleh 
pasangan mereka kerana kurangnya penglibatan lelaki menggunakan masa 
mereka melakukan kerja rumah tangga. Sebaliknya, lelaki copreneurs lebih 
mengakui bahawa masa terhadap perihal rumah tangga adalah terbatas dan 
hanya dilakukan apabila tidak sibuk serta mempunyai masa senggang. Berikut 
merupakan kenyataan daripada Encik B2.
“Kadang-kadang saya cuci kain… sama-sama juga buat kerja rumah 
tapi biasanya isteri banyak buat kerja rumah… kalau saya tidak sibuk 
saya bantu… sama-sama juga buat kerja rumah.”
 Kenyataan Encik B2 ini disokong oleh Encik B5 dan B6 yang turut 
menyatakan masa mereka terhadap perihal rumah tangga amat terhad 
berbanding wanita kerana hanya menumpukan pekerjaan lain yang perlu 
dilaksanakan sebagaimana kenyataan yang berikut: 
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“Masa bekerja saya lebih banyak buat kerja sebagai tukang kayu untuk 
urus kedai ini dan urusan rumah kebanyakan dilakukan oleh isteri.”
“Kalau saya kerja memang isteri lah yang banyak jaga kedai… tapi 
kalau saya cuti, sayalah yang paling banyak jaga kedai… kena tengok 
keadaan macam mana kan… sebab saya ada kerja sampingan sebagai 
penyelam jadi masa kerja saya tidak tentu… kalau saya balik awal 
saya bantu isteri.”
 Lelaki copreneurs juga turut membantu menguruskan perihal rumah 
tangga namun tidak mendominasinya dan menganggap tanggungjawab 
rumah tangga cenderung diuruskan oleh pasangan mereka. Beliau juga turut 
membantu apabila mempunyai masa lapang dan tidak bekerja pada masa 
itu. Masa menguruskan perihal rumah tangga adalah terbatas dan mengakui 
bahawa beliau tidak sepenuhnya berupaya mengendalikan tuntutan berkenaan 
aktiviti rumah tangga.
Masa Bekerja Wanita Copreneur terhadap Perniagaan 
Kajian ini menemukan bahawa wanita copreneurs mendominasi dan 
mempunyai masa bekerja lama terhadap pengurusan perniagaan di premis 
perniagaan. Hal ini dapat dilihat menerusi respons Puan A1 yang telah 
menjalankan perniagaan restoran selama sepuluh tahun. 
“Sayalah paling lama bekerja sebab dari awal pagi hingga lewat malam 
menjaga kedai. Pada waktu pagi saya bermasak sudah untuk menu 
jualan di restoran dan menyedia bahan masakan… kalau malam saya 
mengemas dapur.”
 Kenyataan daripada responden Puan A2 dan Puan A3 pula yang 
mengusahakan perniagaan peruncitan bahawa beliau juga bekerja lebih masa 
tanpa mengira waktu berniaga. Berikut merupakan kenyataan responden:
“Setiap hari memang saya berdepan masa kerja lama iaitu waktu pagi 
jam 6 pagi sehingga jam 9 atau 10 malam… masa kerja di kedai ini 
memang tidak tentu.”
“Saya bekerja lebih masa. Buka kedai pada waktu pagi sehingga 
malam… biasanya waktu bekerja di kedai ini bergantung kedatangan 
pelanggan.”
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 Wanita copreneurs membuka perniagaan mereka lazimnya antara 
sepuluh hingga 12 jam sehari. Namun, masa bekerja wanita copreneurs turut 
banyak dihabiskan untuk menguruskan perihal rumah tangga. Malahan, waktu 
operasi perniagaan adalah bergantung pada jumlah pelanggan pada masa itu. 
Senario ini menemukan wanita copreneurs lebih banyak meluangkan masa 
mereka di premis perniagaan. 
Masa Bekerja Wanita Copreneur terhadap Perihal Rumah Tangga 
Wanita copreneurs lebih banyak menggunakan masa mereka terhadap urusan 
rumah tangga dan pada masa yang sama turut meluangkan masa mereka 
terhadap urusan perniagaan. Penemuan kajian melihat wanita copreneurs 
banyak menggunakan masa mereka terhadap kedua-dua domain yang melihat 
diri mereka sebagai ibu, isteri dan pekerja pada masa yang sama. Perkara ini 
dapat dilihat melalui kenyataan Puan A1:
“Masa kerja kedai ini bermula pada waktu pagi kalau sudah selesai 
sarapan, biasanya pelanggan akan datanglah… jam 10 pagi pula saya 
masak untuk sekeluarga. Masa saya berganti-ganti urus keluarga 
kemudian menjaga kedai juga.”
 Responden Puan A5 turut menyatakan perkara yang sama apabila masa 
bekerja beliau turut digunakan untuk urusan rumah tangga dan mengurus 
perniagaan mereka sekali gus. Beliau juga menyatakan yang suami mereka 
turut membantu. Berikut merupakan kenyataan responden.
“Sayalah lebih berperanan mengurus rumah tangga… suami kadang-
kadang bantu tolong jaga kedai… biasanya urus rumah memasak, 
mengemas pada waktu malam.”
 Kesimpulannya, wanita copreneurs juga banyak menggunakan masa 
bekerja mereka di samping mengurus perniagaan, perihal rumah tangga turut 
menjadi keutamaan mereka. Mereka melihat diri sebagai pekerja di kedai, 
seorang isteri dan ibu dalam sesebuah isi rumah. Pelaksanaan kedua domain 
ini mendorong mereka untuk saling berganti menunaikan tanggungjawab 
kedua domain sekali gus. 
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Persekitaran Perniagaan dan Sokongan Peranan 
Persekitaran perniagaan komuniti copreneurs di Pulau Mabul menemui 
perniagaan daripada rumah (home based business).  Jenis perniagaan mereka 
melibatkan perniagaan dalam rumah yang menjadi rumah mereka separuh 
bahagian untuk kedai dan sebahagian lagi untuk ruang tamu bagi satu isi 
rumah. Perkara ini dinyatakan oleh Puan A1 dan Puan A5.
“Rumah kami ini berdekat saja dengan kedai. Warung makan 
cuma berdepan rumah dan kedai runcit dalam rumah terletak di 
ruangan dapur.”
“Halaman rumah kami memang dijadikan restoran dan kedai runcit. 
Jadi, apabila saya mengurus urusan perniagaan pada masa yang sama 
dekat jarak untuk saya urus perihal rumah tangga juga.”
 Di samping mempunyai persekitaran ruang fizikal perniagaan daripada 
rumah, dapatan kajian turut menemukan terdapat sokongan peranan daripada 
pasangan melakukan kedua domain. Jenis perniagaan copreneurs bersifat 
saling membantu sesama pasangan apabila mempunyai ruang membantu untuk 
saling mengisi masa kedua domain. Hal ini dapat dilihat melalui responden 
Puan A2.
“Kalau saya sibuk mengurus rumah, suami datang bantu jaga kedai… 
kadang apabila suami saya berada di luar kedai saya pula akan bantu 
menjaga kedai.”
 Kenyataan Puan A2 turut disokong oleh Puan A5 yang mana perniagaan 
mereka berdekatan dengan rumah mereka untuk mengendalikan kedua-dua 
domain berkenaan.
“Kedai tidak jauh dekat juga dengan rumah. Senanglah sekejap 
mengurus anak dan kedai. Tidak juga sibuk mana.”
 Persekitaran perniagaan dan sokongan peranan daripada pasangan 
sangat diperlukan agar tanggungjawab terhadap perniagaan dan rumah tangga 
dapat diuruskan dengan teratur.
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Perbincangan
Kajian telah menemukan wanita copreneurs mendominasi penggunaan 
masa mereka terhadap domain kerja dan kehidupan berbanding lelaki 
copreneurs. Dapatan kajian ini menunjukkan perbezaan daripada kajian 
lepas yang mendapati bahawa lelaki copreneurs mendominasi pengurusan 
perniagaan mereka dan terhad terhadap tuntutan perihal kekeluargaan (Smith, 
2000, Millman & Martin, 2007; Blenkinsopp & Owens, 2010). Walaupun 
berbeza senario dan konteksnya, kajian ini menemukan wanita copreneurs 
lebih banyak menggunakan masa mereka untuk mengurus perniagaan dan 
rumah tangga berbanding lelaki yang hanya menggunakan masa terhadap 
hal pekerjaan. Lelaki copreneurs diibaratkan menjadi ‘pembantu kedua’ 
dalam melaksanakan urusan perihal rumah tangga walaupun menganggap 
diri mereka sebagai ‘ketua rumah’ dalam isi rumah. Hal ini demikian kerana 
lelaki copreneurs di Pulau Mabul banyak meluangkan masa mereka terhadap 
dwipekerjaan, iaitu perniagaan dan pekerjaan sampingan. Lelaki copreneurs 
memiliki dua pekerjaan yang berbeza, iaitu menguruskan perniagaan sendiri 
dan pekerjaan lain misalnya tukang kayu dan mekanik yang menyebabkan 
masa mereka untuk menguruskan hal berkenaan rumah tangga menjadi 
amat terhad. Secara tidak langsung, wanita copreneurs cenderung banyak 
menggunakan masa mereka untuk menguruskan hal rumah tangga dan 
perniagaan sekali gus. Hasil kajian ini selari dengan Baetens (2008) dan Kim 
dan Ling (2001) yang turut menemukan wanita copreneurs mendominasi 
perniagaan dan rumah tangga sekali gus. Senario ini menunjukkan bahawa 
wanita corpeneurs dalam dunia pekerjaan mendorong mereka memiliki 
peranan berganda, bukan sahaja menjadi pelengkap tetapi sebagai penentu 
usaha untuk kelangsungan kehidupan mereka. Meskipun peranan lelaki 
terbatas dalam mengurus internal rumah tangga, mereka turut melaksanakan 
dua peranan berganda terhadap kedua-dua domain. 
 Memandangkan masa bekerja terhadap perniagaan copreneurs 
menunjukkan masa bekerja yang fleksibel atau tidak menentu, secara tidak 
langsung copreneurs berhak menentukan waktu perniagaan mereka atas 
budi bicara copreneurs tersendiri. Hasil kajian ini selari dengan Kelliher 
dan Anderson (2010) yang menyatakan bahawa pekerja yang mempunyai 
masa bekerja fleksibel memberi satu kepuasan terrhadap kerja dan kehidupan 
pekerja, sekali gus meningkatkan komitmen pekerjaan. Tambahan lagi, Pleck 
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et al. (1980) menyatakan masa bekerja yang fleksibel dalam perniagaan 
keluarga berupaya membantu mengurangkan konflik masa kerja dan 
kehidupan. Walaupun perniagaan copreneurs dibuka sepenuh masa, tetapi 
waktu bekerja tidak menentu, mengikut kehendak dan kedatangan pelanggan. 
Justeru, situasi ini membantu dan memberi ruang copreneurs menunaikan 
tuntutan untuk kedua-dua domain berkenaan. 
 Masa bekerja lelaki copreneurs lebih menumpukan terhadap domain 
kerja, iaitu perniagaan keluarga dan pekerjaan lain apabila lelaki tidak dapat 
memenuhi kehendak untuk menguruskan domain kehidupan berkenaan perihal 
rumah tangga. Dapatan kajian ini diadaptasikan daripada Teori Compensation 
ke atas copreneurs yang mana lelaki copreneurs mempunyai penglibatan 
tinggi dalam domain kerja apabila terhad dalam melaksanakan domain 
kehidupan lain. Penglibatan tinggi terhadap domain kerja menjadi tumpuan 
bagi responden lelaki copreneurs apabila tidak berpuas hati dalam memenuhi 
domain kehidupan yang melibatkan hal bukan kerja. Hal ini berbeza dengan 
wanita copreneurs yang berusaha mencari sokongan untuk melaksanakan 
domain perniagaan kemudian memberi tumpuan mempunyai penglibatan 
yang tinggi terhadap perihal rumah tangga. Dapatan kajian copreneurs yang 
bertindak untuk memenuhi dan mencapai kepuasan antara salah satu domain 
yang selari dengan Geurts dan Demorouti (2003) yang menjelaskan individu 
berusaha mencari sokongan untuk memenuhi keperluan domain lain. Dalam 
urusan perniagaan, wanita copreneurs turut mendominasi perniagaan mereka 
walhal pasangan menggunakan masa mereka terhadap domain kerja lain. Di 
samping itu, sekiranya wanita copreneurs melaksanakan aktiviti hal rumah 
tangga mereka, maka segala tugas perniagaan pula dibantu oleh pasangannya. 
Senario ini memperlihatkan sokongan peranan yang jelas daripada pasangan 
copreneurs di Pulau Mabul yang bertindak ‘saling mengisi’ dan membantu 
antara satu sama lain untuk memenuhi domain lain akibat tidak berpuas hati 
daripada pelaksanaan domain lain. Dapatan kajian ini juga selari iaitu wujud 
sokongan peranan daripada pasangan yang membantu meringankan beban 
kedua domain (Myungweon et al., 2012). Sokongan peranan membantu 
pasangan mencapai hubungan pekerjaan dan hubungan kekeluargaan yang 
harmoni. 
 Kajian turut menemukan persekitaran ruang fizikal perniagaan 
copreneurship di Pulau Mabul, iaitu jenis perniagaan daripada rumah 
(home based business) yang membantu copreneurs mengurus kedua-dua 
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domain dalam jarak yang dekat dan masa yang fleksibel. Di samping 
berhadapan dengan kesibukan operasi di premis perniagaan mereka, 
jarak rumah dan tempat berniaga yang hampir secara tidak langsung 
meringankan beban terhadap tanggungjawab perihal rumah tangga mereka. 
Hal ini mendorong lelaki dan wanita copreneurs saling membantu dengan 
berupaya meminimumkan konflik kerja-kehidupan. Secara tidak langsung, 
dengan adanya persekitaran perniagaan terletak dalam atau di luar rumah 
dan sokongan peranan cenderung mewujudkan integrasi kerja-kehidupan 
yang menjadi penemuan terhadap isu kerja dan kehidupan ini dalam 
kalangan copreneurs. Walaupun berdepan dengan masa bekerja yang lama, 
copreneurs mempunyai kawalan masa bekerja mengikut aturan dan acuan 
perniagaan mereka sendiri. Secara tidak langsung, pasangan coperneurs di 
Pulau Mabul dilihat memiliki kebebasan untuk membuat penentuan masa 
bekerja mereka yang memudahkan copreneurs melaksanakan tanggungjawab 
perihal kekeluargaan dan rumah tangga. Fenomena isu kerja dan kehidupan 
copreneurs di Pulau Mabul memperlihatkan bahawa copreneurs berupaya 
mewujudkan amalan mengintegerasikan antara kedua domain dan 
meminimumkan konflik kerja-kehidupan. 
Kesimpulan
Kajian ini telah mengenal pasti isu kerja dan kehidupan yang terdiri daripada 
pelbagai latar belakang demografi dan perniagaan dalam konteks luar bandar 
di Pulau Mabul, Sabah. Penglibatan copreneurs dalam kajian ini telah memberi 
pendedahan tentang kewujudan, isu, hubungan pekerjaan terhadap isu kerja 
dan kehidupan. Wujud integrasi kerja dan kehidupan walaupun terdapat 
perbezaan peranan masa bekerja yang lebih didominasi oleh wanita copreneur 
dan lelaki copreneur. Hal ini turut membantu copreneur menjalankan 
perniagaan bersama-sama. Usaha ini membantu pekerja dalam perniagaan 
keluarga yang dikelilingi lingkaran hubungan pekerjaan dan hubungan 
peribadi agar dapat memajukan diri dalam kerjaya dengan meminimumkan 
konflik terhadap amalan pengurusan kerja dan kehidupan mereka. Secara 
tidak langsung, kajian ini memberi implikasi penting kepada pasangan suami 
isteri yang menjalankan perniagaan bersama, malah diakui amat besar dalam 
meningkatkan tahap sosioekonomi keluarga. Walaupun skop kajian adalah 
kecil iaitu dengan mengambil 14 pasangan copreneurs, data yang diperoleh 
boleh dijadikan garis panduan bagi kajian copreneurship pada masa akan 
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datang. Memandangkan isu pengurusan kerja dan kehidupan tidak banyak 
dibincangkan di Malaysia, maka kajian ini telah dapat merintis hubungan 
pekerjaan copreneurship dalam konteks luar bandar di Pulau Mabul, Sabah.
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